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 บทความนี ้มวัีตถปุระสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดอ�านาจละมนุ 









ค�าส�าคัญ : นโยบายมุ่งใต้ใหม่, อ�านาจละมุน, ไต้หวัน
Abstract
 The objectives of this paper are to study 1) concepts of the 
Soft Power related to the New Southbound Policy of Taiwan 2) the 
overall image of Taiwan and its relation to the superpower.
1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 The study reveals that success of the New Southbound Policy 
by means of the Soft Power Policy of Taiwan depends on various factors. 
However, the Policy, as indicated by the study shows that it is beneicial 
to those target countries. Thailand, as one of the target countries, should 
emphasize feasibility in supporting and developing cooperation in various 
dimensions.
Keywords: New Southbound Policy, Soft Power, Taiwan
บทน�า
 นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) เมื่อกลุ่มผู้น�าแห่งพรรคก๋ัวหมินต่ัง 
(Kuomintang of China, KMT) หรือท่ีคนไทยรู้จักกันดีในช่ือว่า “พรรคจีนคณะชาติ” 
ภายใต้การน�าของเจียงไคเช็ค (Chiang Kai - Shek) พ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ภายใต้การน�าของเหมาเจ๋อตุง (Mao Zedong) จนเป็นเหตุให้ต้องอพยพไปต้ังรัฐบาล
พลัดถิน่ในไต้หวันโดยยงัคงเรียกช่ือไต้หวันว่า “สาธารณรัฐจีน (Republic of China)” 
พร้อมทั้งสถาปนา “กรุงไทเป” เป็นเมืองหลวงชั่วคราว อีกทั้งเจียงไคเช็ค ได้กล่าวหา
ว่าเหมาเจ๋อตุง เป็นกบฏและไม่ยอมรับการสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน 




(Two China)” หรือ “สองฝั่ง (两岸)” มาจนถึงทุกวันนี้
 การท่ีไต้หวันไม่ยอมรับการเป็นส่วนหนึง่ของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และแสดงจุดยืนว่าตนมีสถานะเป็นรัฐ ท�าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อไต้หวัน
ในหลายด้าน เมื่อประเทศจีนได้ก�าหนดวิธีการและนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“นโยบายจีนเดียว” ซึง่เป็นนโยบายท่ีก�าหนดว่า “ภายใต้การด�ารงอยูข่องสองรัฐบาล





ถูกโดดเด่ียวทางการทูตจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลก นับมาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 




Montevideo Convention on Rights and Duties of States) แต่กลับถูกปฏิเสธ
สถานะความเป็นรัฐ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักด์ิ มหัทธโนบล, 2558 : 1) 
และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก รวมถงึไม่ได้รับการรับรองทางการทูตจาก







ไทเป (Taipei Economic and Cultural Ofice)” หรือ “ส�านักงานตัวแทนไทเป 











ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ หรือ 
“ECFA” (Economic Cooperation Framework Agreement) ซึ่งมีการลงนาม
ร่วมระหว่างสองฝ่ายในปี ค.ศ. 2010 ( พ.ศ. 2553) ทั้งนี้ การเปิดการค้าเสรีระหว่าง
จีนและไต้หวัน ท�าให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวันและประเทศจีนมากขึน้ 








 เมือ่ 16 สิงหาคม 2016 ท�าเนยีบประธานาธิบดีไต้หวันได้ผ่านมติ “นโยบาย
มุง่ใต้ใหม่” ซึง่เป็นนโยบายยทุธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสมัพันธ์และแลกเปล่ียนความ
ร่วมมือในทุกมิติกับนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างสัมพันธ์ทางการค้าและการ












ระหว่างกัน ประกอบกับงานเขียน งานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับไต้หวันใน
ประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การเขียนบทความคร้ังนี้ มีข้อจ�ากัดในการ
สืบค้นเอกสารขั้นต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงอาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และข้อมลูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถงึบนัทึกการสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ เพ่ือน�าข้อมลู
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
แนวคิดอ�านาจละมุน (soft power) กับการด�าเนินนโยบายของไต้หวัน
 บทความนี้ ผู้เขียนได้อาศัยกรอบแนวคิดของ Joseph S. Nye Jr. ซึ่งเป็น






ศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนสรุปแนวคิดอ�านาจละมุน (soft power) ได้ ดังนี้
 Joseph S. Nye Jr. ศาสตราจารย์จาก Kennedy School of Government 
มหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด และเป็นนกัทฤษฎชีาวอเมริกันได้พัฒนาแนวคิดอ�านาจละมนุ 
โดยเช่ือมโยงและบูรณาการแนวคิดอ�านาจละมุนมาจากแนวคิดเก่ียวกับอ�านาจของ 
Steven Lukes และ Kenneth E. Boulding กระทั่งเกิดเป็นแนวคิดท่ีมีความ
ครอบคลุมกว่าแนวคิดของใครคนใดคนหนึ่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยลักษณะส�าคัญของ 
“อ�านาจละมุน (soft power)” คือ ความสามารถท่ีท�าให้ได้รับส่ิงท่ีต้องการด้วยวิธี
การโน้มน้าวมากกว่าการบังคับขู่เข็ญ เป็นการสร้างอิทธิพลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
(preferences) พร้อมกับให้ข้อสังเกตว่า อ�านาจละมุน สามารถพัฒนาผ่านความ
สัมพันธ์กับพันธมติร ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
โดยการด�าเนนิการดังกล่าวจะส่งผลให้เกดิความพึงพอใจต่อประชาชนและความเชือ่ถือ
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ในวงกว้าง นบัเป็นวิธีการท่ีตรงข้ามกับการใช้อ�านาจแขง็ (hard power) ซึง่เป็นความ
สามารถท่ีส ่งผลกระทบต ่อพฤติกรรมผู ้ อ่ืนโดยวิธีการเปล่ียนสถานการณ์ 
(circumstances) ทั้งนี้ อ�านาจละมุนเป็นอ�านาจที่มาจากการดึงดูด โดยอาศัยความ
อ่อนโยน (benignity) ความรุ่งเรือง (brilliance) ความงาม (beauty) ในการผลิต
กระแสอ�านาจ อย่างไรก็ตาม การผลิตอ�านาจละมุนในระดับรัฐ ยังจ�าเป็นต้องอาศัย
เคร่ืองมือเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งเคร่ืองมือในการผลิตอ�านาจละมุนในระดับรัฐ 
มักออกมาในรูปแบบเชิงนโยบาย ดังนี้







 2) การสร้างมายาคติ เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างมุมมองและความต้องการของ
ผู้อ่ืน ซึ่งสามารถใช้สร้างประโยชน์ในการสื่อสารความอ่อนโยน ความ
รุ่งเรือง และความงามของอ�านาจละมุนได้




การทูต เช่น การแสดงความเอาอกเอาใจ หรือการให้ความส�าคัญกับ






 กมลทิพย์ สขุแก้ว (2556) ได้น�าแนวคิดอ�านาจละมนุจากงานเขยีนในปี ค.ศ. 
1990 ( พ.ศ. 2533) และปี ค.ศ. 2004 ( พ.ศ. 2547) ของ Joseph S. Nye Jr. มาสรุป 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้




หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้า การเยีย่มเยอืน การติดต่อส่ือสาร และ
การแลกเปลี่ยน





 3) นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถ้าประเทศหนึง่ด�าเนนินโยบาย
หน้าไหว้หลังหลอก (hypocritical) ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของ




 นบัต้ังแต่ปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492)  - ปัจจุบนั ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีไต้หวัน
ได้สถาปนาเป็น “สาธารณรัฐจีน” ไต้หวันมีประธานาธิบดีมาแล้วทั้งหมด 7 คน ทั้งนี้
ในทัศนะของผู้เขยีนเหน็ว่าการด�าเนนินโยบายในแต่ละช่วงสมยัของประธานาธิบดีส่ง
ผลกระทบต่อสภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง








รุนแรงจนกระท่ังเหตุการณ์บานปลายไปสู่ “เหตุการณ์จลาจล” หรือท่ีเรียกว่า 
“เหตุการณ์ 228” ในปี ค.ศ. 1947 ( พ.ศ. 2490) ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมท่ีมี 
นกัเคลือ่นไหวเสยีชีวิตไปกว่า 28,000 คน ดงันัน้ เมือ่เจียงไคเช็คเข้ามาตัง้รฐับาลพลดัถิน่ 
พรรครัฐบาลก๋ัวหมินต่ังจึงยังถูกต่อต้านจากประชาชนด้ังเดิมของไต้หวัน จนมีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) รวมถึงใช้ระบบเผด็จการทาง
ทหารเข้าครอบง�าไต้หวัน ท�าให้การต่อต้านจากประชาชนด้ังเดิมภายในไต้หวันเบาบาง
ลง หลังจากเจียงไคเช็คถึงแก่อสัญกรรมในขณะด�ารงต�าแหน่งในปี ค.ศ. 1975 
( พ.ศ. 2518) บุตรชายของเจียงไคเช็คคือ เจียงจิงกั๋ว (Chiang Ching - Kuo) ขึ้นเป็น
ประธานาธิบดี ในสมยันี ้ได้รเิร่ิมการเปลีย่นแปลงหลายอย่าง โดยการสบืต่อโครงการ
ก่อสร้างส�าคัญและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัยขึ้น ในปี ค.ศ. 1987 
( พ.ศ. 2530) เจียงจิงก๋ัวได้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งใช้ติดต่อกันมาเป็นเวลา 
40 ปี และค่อยๆ ปฏรูิปการเมอืงเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เร่ิมจากการให้ประชาชน
มีเสรีภาพทางการเมืองทีละน้อย และในปี ค.ศ. 1996 ( พ.ศ. 2539) ไต้หวันก็ได้
ประธานาธิบดีคนแรกจากการเลือกต้ังคือ นายหลี ่เต้ิง ฮุย (Lee Teng - hui) ขึน้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้น�าไต้หวัน พร้อมกับด�าเนินแผนปฏิรูปทางการเมือง จนน�าไปสู่ปัญหาใหญ่
ทางโครงสร้างการเมือง คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสนับสนุน “ความเป็น
ไต้หวัน” กับกลุ่มอนุรักษ์นิยม “ความเป็นจีน” ท่ีส่งผลให้พรรคการเมืองในไต้หวัน
แบ่งออกเป็นสองฝ่ายทางความคิดมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพทางด้านเศรษฐกิจของไต้หวัน





 ประการแรก สภาพภมูศิาสตร์และท�าเลท่ีต้ัง แม้ไต้หวันจะมพ้ืีนท่ีขนาดเล็ก 
แต่มที�าเลท่ีต้ังท่ีเป็นจุดผ่านระหว่างเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชียตะวันออกเฉยีง
เหนือ อีกท้ังยังเป็นจุดก่ึงกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแผ่นดินทวีปเอเชียและ
ยุโรป รวมถึงเป็นประตูให้กับ 4 มณฑลของประเทศจีน
 ประการท่ีสอง การตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
หลายๆ ด้าน ได้แก่ การเกษตร การคมนาคมและระบบการศึกษา เป็นต้น ท�าให้ไต้หวัน
มีต้นทุนส�าหรับต่อยอดในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไป
 ประการท่ีสาม ความช่วยเหลือสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ก่อนท่ี
สหรัฐอเมริกาจะยอมรับนโยบายจีนเดียวและประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ไต้หวันในปี ค.ศ. 1979 ( พ.ศ. 2522) สหรัฐอเมริกาเคยให้ความสนับสนุนและช่วย
เหลือไต้หวันในช่วง 10 ปีแรก หลังการก่อต้ังรัฐบาลพลดัถิน่ของเจียงไคเช็ค ทัง้ในด้าน
ก�าลังทหารและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเร่ืองการแนะน�าให้ไต้หวันก่อต้ังคณะ
กรรมการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization Board) ใน ปี 














 ประการท่ีห้า การด�าเนนินโยบายของรัฐบาลไต้หวัน ซึง่ในทัศนะของผูเ้ขยีน
เหน็ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ไต้หวันมคีวามเจริญรุดหน้าในปัจจุบนั ดังจะเหน็ได้จาก
  -  นโยบายด้านการเงิน ในปี ค.ศ. 1949 ( พ.ศ. 2492) รัฐบาลมีการ
ประกาศใช้สกุลเงนิใหม่ คือ สกุลเงนิดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan 
Dollar (NT)  - 新台币)
  -  นโยบายกระตุ้นการส่งออก และส่งเสริมการลงทุนจากชาวต่างชาติใน
ปี ค.ศ. 1950 - 1960 ( พ.ศ. 2493 - 2503)
  -  การวางระบบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Preferential Interests Rate) 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบเงินเฟ้อ
  -  การปฏรูิปท่ีดิน รัฐบาลไต้หวันได้เร่ิมจากการประกาศลดค่าเช่าท่ีดินไม่










ตั้งแต่หลังสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1839 - 1842 ( พ.ศ. 2382 - 2386) เป็นต้น
มา โดยสหรัฐอเมริกาเร่ิมเข้ามามีบทบาทจากการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในประเทศ
จีน ตามสนธิสัญญาวังเซีย (The Treaty of Wangxia) ที่ท�าขึ้นระหว่างประเทศจีน





มากกว่าภมูภิาคไกลตัว จึงไม่ได้ปฏบิติัตามค�าแนะน�าดังกล่าว ถงึกระนัน้ ภายหลงัจาก
ท่ีราชวงศ์ชิงพ่ายแพ้สงครามต่อประเทศพันธมิตรอังกฤษ - ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1858 
(พ.ศ. 2401) สหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลประโยชน์ตามข้อตกลงข้อท่ี 14 ของสนธิสญัญา
เทียนจิน (The Treaty of Tianjin (Tien - Tsin) ) ท�าให้สามารถเข้าใช้เมืองท่าทาง
การค้าในไต้หวันได้ ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี 19 สหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของ




ต่อประเทศญีปุ่น่ ท�าให้ไต้หวันต้องตกเป็นอาณานคิมของประเทศญีปุ่น่ในปี ค.ศ. 1895 
( พ.ศ. 2438) และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เกิดเหตุการณ์แย่งชิงอ�านาจและอิทธิพล
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่างรุนแรง จนกระท่ัง ในปี ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2488) ประเทศญีปุ่น่แพ้สงครามต่อฝ่ายสมัพันธมติร ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเข้า
มาแสดงบทบาทผู้น�าฝ่ายสัมพันธมิตร และจัดการประชุมร่วมกับประเทศอังกฤษและ
ประเทศจีนขึน้ท่ีกรุงไคโร (Cairo) ในปี ค.ศ. 1943 ( พ.ศ. 2486) และท่ีเมอืงพอทสดัม 




เมอืงและระบบการเมอืงท่ีแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุม่ประเทศ คือ โลกตะวนัออกหรือ
โลกคอมมิวนิสต์ และ โลกตะวันตกหรือโลกเสรี จนน�าไปสู่ภาวะสงครามเย็น ท้ังนี้ 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้กลายเป็นประเทศมหาอ�านาจท่ีทรงอ�านาจและ
มอิีทธิพลมากกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยท้ังสองประเทศมหาอ�านาจ ต่างพากันใช้ก�าลงัทาง






ปี ค.ศ. 1947 ( พ.ศ. 2490) เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาก็เร่ิมด�าเนินนโยบายสกัดก้ัน 
(Containment Policy) เพ่ือปิดล้อมการแผ่ขยายของลทัธิคอมมวินสิต์ ดังนัน้ ในช่วง




คือ “สนธิสัญญาป้องกันร่วมกัน” ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1954 ( พ.ศ. 2497) ซึ่ง
สาระส�าคัญของเนื้อหาได้ระบุว่า เกาะไต้หวันและหมู่เกาะเผิงหู เป็นดินแดนภายใต้
การปกครองดูแลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ โดยเคย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในฐานะสมาชิกก่อต้ัง ดังนัน้ ในช่วงทศวรรษ 













รัฐบาลทั้งสองฝ่ายที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ( พ.ศ. 2522) และรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
ได้ออกกฎหมายความร่วมมือขึ้นท่ีเรียกว่า “กฎหมายรัฐบัญญัติความสัมพันธ์กับ






การน�าของเหมาเจ๋อตุงเข้ายึดครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1949 
(พ.ศ. 2492) และประกาศตนเป็นรฐับาลจีนโดยชอบธรรม อกีทั้งสถาปนาจีนแผน่ดิน




เจียงไคเช็ค ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้น�าประเทศ และสถาปนา “กรุงไทเป” เป็นเมอืงหลวง
ชั่วคราว อีกทั้งยังคงใช้ชื่อเดิมว่า “สาธารณรัฐจีน (Republic of China)” ทั้งนี้ เจียง
ไคเช็คประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีเข้ายึดครองพ้ืนท่ีประเทศจีนเป็นกบฏ และ
ประกาศนโยบาย “3 ไม่” คือ ไม่ติดต่อ ไม่เจรจา และไม่ประนปีระนอม (No contact, 
No negotiation, No compromise) ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในขณะที่จีนแผ่นดิน
ใหญ่ไม่ยอมรับการประกาศเป็นประเทศเอกราชของไต้หวัน และยงัคงยนืยนัว่าไต้หวัน
เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนเท่านั้น จากเหตุการณ์ข้างต้น ท�าให้เกิดการแบ่งแยก







จากในยุคท่ีหม่าอิงจิว (Ma Ying - jeou) ขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีไต้หวัน
ระหว่างปี ค.ศ. 2008 - 2016 ( พ.ศ. 2551 - 2559) ผู้มแีนวคิด “จีนเดียว” แม้จะยนืยนั
ว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึง่ของประเทศจีนแต่ก็ให้ความส�าคัญกับการเช่ือมความสัมพันธ์
กับประเทศจีน ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองฝ่ายเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน แต่เมือ่
ไช่อิงเหวิน (Cai Yingwen) ขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีคนล่าสุดต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2016 ( พ.ศ. 2559) พร้อมชูแนวคิด “ความเป็นไต้หวัน” ทิศทางความสมัพันธ์ของท้ัง
สองฝ่ายก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงทันที




ปี ค.ศ. 1988 ( พ.ศ. 2531) เนื่องจากเงื่อนไขพิเศษจากประเทศจีนส�าหรับการลงทุน
ของไต้หวัน เช่น การยกเว้นภาษ ีการโอนย้ายหุน้ และการรบัมรดก เป็นต้น นบัจนถงึ







สัมพันธ์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น “นโยบายมุ ่งใต ้ใหม่” (New 
Southbound Policy) ซึ่งประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 16 
สิงหาคม 2016 จึงเป็นนโยบายส�าคัญท่ีจะสามารถลดการถูกคุกคามและถูกกดดัน
จากประเทศจีนรวมถงึเพ่ือรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คง ประกอบกับในช่วง
ระยะหลายปีท่ีผ่านมา ภาวการณ์แข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย อาทิ 






ทุกมติิ การร่วมกันแบ่งปันทรัพยากร บคุลากรและการตลาดกับกลุม่ประเทศเป้าหมาย 
18 ประเทศ คือ กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว บรูไน กลุ่มประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย 
ปากีสถาน บงัคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภฎูาน รวมถงึออสเตรเลียและนวิซแีลนด์ โดย
หลักการของนโยบายมุง่ใต้ใหม่ คือ “มนษุย์เป็นศูนย์กลางและความร่วมมอืหลากมติิ” 
และมุ่งเน้นที่ “การลงลึกระยะยาว พัฒนามิติที่หลากหลาย เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและ
กัน” เป็นหัวใจส�าคัญ โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 โครงการ คือ 1) โครงการ
บ่มเพาะบคุลากรมุง่ใต้ใหม่ 2) โครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการค้า 3) โครงการ





























ปรากฏในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) พบว่ามีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติถึง 117,970 
คน คิดเป็นสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีก�าลังศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา 9.3 % นบัเป็น
จ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559) ถึง 1,095 คนหรือ 0.9 % ทั้งนี้ จาก
ข้อมลูสถติิพบว่าเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีมาจากกลุม่ประเทศเป้าหมายของนโยบายมุง่
ใต้ใหม่โดยคิดเป็น 32 % ของจ�านวนนักศึกษาต่างชาติในไต้หวันท้ังหมดจ�านวน 
37,999 คน แบ่งเป็นประเทศในอาเซียน 35,460 คน ประเทศในเอเชียใต้ 1,839 คน 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 700 คน ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก 
ข้อมลูสถติิการศึกษายงัระบอีุกว่าในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) นกัศึกษาต่างชาติจาก
กลุ่มประเทศเป้าหมาย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 17,079 คน ประเทศ
เวียดนาม 7,339 คน ประเทศอินโดนีเซีย 6,453 คน ประเทศไทย 2,125 คน และ
ประเทศอินเดีย 1,532 คน ตามล�าดับ3 ขณะเดียวกัน ไต้หวันเองก็ได้ส่งเสริมให้























การคลังไต้หวันที่ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายท้ังหมด 664,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่นบัเป็นอัตราท่ีเพ่ิมขึน้จาก
ปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2561) คิดเป็น 13.4 % และเป็นอัตราตัวเลขการส่งออกที่เพิ่ม




ไต้หวันท่ีระบุว่า ในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐ












ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559) นบัถงึปัจจุบัน มคีวามร่วมมอืระหว่าง
กันกับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ประเทศ ไต้หวันให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่า ไต้หวันได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า
ออสเตรเลีย ยกเว้นวีซ่า 90 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018) 
E - VISA 3 เดือน
นิวซีแลนด์ ยกเว้นวีซ่า 90 วัน ยกเว้นวีซ่า 90 วัน
สิงคโปร์ ยกเว้นวีซ่า 30 วัน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
มาเลเซีย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
บรูไน ยกเว้นวีซ่า 30 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
VISA ON ARRIVAL 14 วัน
ไทย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
VISA ON ARRIVAL 15 วัน
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ประเทศ ไต้หวันให้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่า ไต้หวันได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า
ฟิลิปปินส์ ยกเว้นวีซ่า 14 วัน (ระยะทดลอง
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2018) 
E - VISA 30 วัน
อินโดนีเซีย, 
เวียดนาม, พม่า, 





ยกเว้นวีซ่าแบบมีเงื่อนไข อินโดนีเซีย ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
กัมพูชา ยกเว้นวีซ่า 30 วัน
ลาว ยกเว้น VISA ON ARRIVAL 
15 วัน
อินเดีย ยกเว้น E - VISA 30 วัน
บังคลาเทศ ยกเว้น VISA ON 
ARRIVAL 30 วัน
เนปาล ยกเว้น VISA ON AR-
RIVAL 30 วัน
อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017
อ้างอิงข้อมูลจาก Tourism bureau of Taiwan ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018
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 จากข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นถึงจ�านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ 
เป้าหมายท้ัง 18 ประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังประกาศใช้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ 
โดยในปี ค.ศ. 2017 ( พ.ศ. 2560) มีนักท่องเที่ยวคิดเป็นจ�านวน 2,284,382 คน โดย
ห้าอันดับแรกเป็นนักท่องเท่ียวจากมาเลเซีย เวียดนาม ไทย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์
ตามล�าดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ�านวนนักท่องเท่ียวช่วงก่อนประกาศใช้นโยบาย
มุ่งใต้ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 ( พ.ศ. 2558) จะเห็นได้ว่ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึง 732,445 คน



















 2) บริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมอืในหลายมติิกับ
กลุ่มประเทศเป้าหมาย
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ประเทศเป้าหมายของโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 ของประเทศจีน ดังนัน้ 
แนวโน้มความส�าเร็จของการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคยังมีปัจจัยด้านสถานการณ์
ทางการเมอืงและการสนองตอบของแต่ละประเทศซึง่ผู้เขยีนยงัไม่สามารถหาข้อสรุป




 1) การ Digitalize งานด้านการทูต ได้แก่ บัญชี Line ชื่อ Taiwan119 ซึ่ง
เป็นช่องทางการช่วยเหลือฉกุเฉนิให้กับชาวไต้หวัน และ บญัชี Line ช่ือ 
Taiwan FDI ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อบริการค�าปรึกษาเรื่องการลงทุนส�าหรับ
ธุรกิจไต้หวันและไทย




อุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบัญชี facebook “Taiwan 
Thailand Forum” เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปล่ียนข้อมลูและ
ความร่วมมือในหลากหลายมิติระหว่างไต้หวันกับไทย

































ความช่วยเหลือจากหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์สุภาค์พรรณ ต้ังตรงไพโรจน์ อาจารย์
ประจ�าวิชาการพัฒนาเอเชียกับประชาคมโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพาภรณ์ สุวัต
ถิกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา แสงปัญญา ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค�าปรึกษา 
และข้อเสนอแนะ ในการเขียนบทความฉบับนี้ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ทุกท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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